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El poder de les
armes a Algèria
L’Exèrcit algerià
Garant de la revolució durant el perío-
de de Govern de partit únic del Front
d’Alliberament Nacional (FLN), continua
tenint un paper clau en la situació políti-
ca. Liamin Zerual a l’assumir el poder com
a màxim dirigent del país es va reservar
el ministeri de Defensa. L’Exèrcit algerià
és durament criticat, acusat de tolerar
matances, passivitat davant algunes
accions terroristes i de portar a terme
una fortíssima i sovint indiscriminada
repressió.
L’Exèrcit algerià està format per 123.700
membres en actiu i 150.000 homes en la
reserva. L’Exèrcit de terra agrupa la major
part del gruix del contingent militar, tenint
en sis regions militars 107.000 unitats,
encarregats de les campanyes de càstig
contra els grups islàmics armats. La mari-
na algeriana està formada per 6.700 com-
ponents distribuïts en quatre bases a Mers
el Kebir, Alger, Annaba i Jijel. Les forces
militars algerianes de l’aire són formades
per 10.000 homes.
El Ministeri de Defensa controla l’Exèr-
cit i també la Gendarmeria, un cos de
20.000 homes, fortament armats, amb
munició de gran calibre. El Directori de
Seguretat Nacional té a la seva disposició
20.000 homes, que formen part de les
Forces de Seguretat Nacional, un cos
d’armament lleuger. Per últim, el cos d’e-
lit és la Guàrdia Republicana, un cos de
1.200 homes al servei de la presidència
algeriana. 
Cal esmentar que degut a l’increment
de la violència al país, s’han organitzat els
Grups d’Autodefensa civils. Els habi-
tants de pobles i petites ciutats varen
reclamar armes al Govern en el moment
d’increment de la violència islamista. El
1994, any de la creació d’aquests grups
formats per civils, comptaven amb uns
15.000 efectius, actualment es calcula
que uns 100.000 homes armats pel
Govern Zerual formen part dels grups
d’autodefensa. Els “patriotes”, com se’ls
anomena, s’encarreguen de la defensa
de les seves poblacions i ajuden l’Exèrcit
en les darreres campanyes de càstig con-
tra el Grup Islàmic Armat (GIA). Els grups
d’autodefensa disposen des del mes
d’abril de 1997 d’una Direcció General
dins el Ministeri de l’Interior, la qual coor-
dina la creació, organització i repartiment
d’armes dels grups de “patriotes”. Els
Grups d’Autodefensa Civils són força
criticats pels governs occidentals per con-
siderar que només porten a un augment
de gent armada al país. El Govern alge-
rià ha passat de considerar-ho un mal
menor a donar-hi un ampli i incontesta-
ble suport.
Els cossos i forces de seguretat d’Algè-
ria lluiten des de 1992 contra els grups islà-
mics extremistes armats que varen pren-
dre les armes arran de la il.legalització dels
resultats electorals favorables al Front Islà-
mic de Salvació (FIS).
Es coneix poca informació del tot con-
trastada d’aquests grups, quatre dels quals
són els següents:
Grup Islàmic Armat (GIA)
L’organització més extremista a la qual
s’acusa d’haver perpetrat la majoria de les
massacres i dels assassinats dels darrers
temps. El GIA és una organització creada
a inicis de 1992, després dels fets de les
eleccions legislatives, guanyades pel FIS,
i posteriorment anul·lades. Entre els seus
objectius es troben tant la població civil
indefensa, periodistes, mestres o residents
estrangers. L’any 1993 els objectius prin-
cipals de la campanya de terror del GIA
foren els estrangers residents a Algèria, als
quals se’ls acusava de formar part d’un pla
de colonització d’Algèria amb no musul-
mans. Actualment els objectius del GIA
semblen ser molt més amplis, castiga a
zones clarament properes al FIS, ataca
població civil, personalitats de la cultura,
periodistes, lluitadors pels Drets Humans
i sindicals o polítics. El GIA utilitza tot tipus
d’instruments al seu abast per poder per-
petrar les seves sagnants accions, pisto-
les, ganivets o cotxes bomba.
Es desconeix el nombre de membres del
GIA, es calcula en pocs milers d’unitats.
El suport logisticofinancer al grup podria
venir d’algerians residents a països d’Eu-
ropa Occidental. El Govern Zerual acusa
Iran i Sudan de donar suport al GIA. L’any
1996 alguns dels terroristes detinguts per
les forces de seguretat algerianes no
parlaven la variant dialectal àrab pròpia
d’Algèria, fet que feia concloure de l’e-
vidència del suport estranger als islamis-
tes. L’estructura interna del GIA tot i ser
poc coneguda parteix d’un cap suprem i
d’un cap a cada regió en la qual actua, les
divisions internes entre els xeics de cada
zona d’acció són conegudes. La recent
mort de   l’actual cap del GIA, Mohamad
Kebaili, conegut com Ayachi, en una ope-
ració de càstig, afegeix més incògnites a
la situació actual. 
L’aturada de les accions del braç armat
del Front Islàmic de Salvació, l’EIS, sem-
bla haver radicalitzat més les accions con-
tundents del GIA al llarg del país. El Grup
Islàmic Armat continua però essent una
gran incògnita, es parla d’una certa con-
nivència entre els islamistes violents i sec-
tors durs de l’Exèrcit, altres consideren
l’existència d’un grup escindit del GIA,
que havent renegat d’Alà, per haver-se
considerats traïts, han fet una mena de
moviment satànic que realitza les seves
brutals activitats contradient explícitament
els ensenyaments de l’islam, i portant la
violència fins el total paroxisme. La verita-
ble realitat són els prop de 80.000 morts
que la violència de les armes ha portat a
Algèria.
Exèrcit Islàmic de Salvació
(EIS)
L’Exèrcit Islàmic de Salvació és conside-
rat el braç armat del Front Islàmic de Sal-
vació. Nascut l’any 1994, actua però de
forma autònoma i no prenent necessària-
ment ordres directes del FIS. L’EIS ha actuat
col·laborant en determinats moments amb
el GIA, però es diferencia en el fet que des
de l’EIS s’ha declarat de forma explícita
que no tenen res a veure amb les massa-
cres contra la població civil i que la seva
lluita és contra, i únicament, les forces de
seguretat algerianes.
Des de l’1 d’octubre de 1997 l’EIS ha
declarat una treva no trencada en cap
moment, fet que s’emmarca en el context
de les converses entre els líders del FIS
empresonats i el Govern algerià. Des de la
declaració de treva feta pel líder de l’EIS,
Madani Mezerag, diverses zones que
donaven suport a aquest grup terrorista
han patit accions punitives molt sagnants
per part del GIA.
Front Islàmic per la Jihad
Armada (FIDA)
Un grup terrorista islàmic molt poc cone-
gut. Es va responsabilitzar de l’assassinat
de Abd al-Haq bin-Hamouda, líder de la
Unió General de Treballadors Algerians
(UGTA), el 28 de gener de 1997. Es consi-
dera que el FIDA és el braç armat d’al-Dja-
zaraa, un grup islamista.
Lliga Islàmica de la Daawa
(prèdica) i la Jihad  (LIDD)
Poques informacions es tenen d’aquest
grupuscle violent. La Lliga Islàmica profe-
titza que molta més sang serà vessada i
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